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年度 賞 の 名 称 年度 賞 の 名 称
1998 成都市再就職プロジェクト優秀企業 2008 中国商業サービス業改革開放三十年卓越企業
1999 成都市貿易業販売百強 2009 建国60周年創新先進企業
2002 成都市再就職プロジェクト優秀企業 2010 中国最具成長性商業ブランド
2003 成都市比例障害者就職手配先進企業 2011 成華区2011年度サービス業納税十强企業
2003 成都市障害者扶助先進企業 2012 天府口コミ楼上楼企業
2004 2004四川企業100強 2013 年度十強店舗
2005 創国家環境保護模範都市先進企業 2013 2013最具顧客満足度賞
2005 成都市優質サービス先進企業 2014 成都市次世代を関心する慈愛企業
2006 2006年度納税大戸 2015 年度十大小売企業
2006 2006年中国企業最具影響力賞 2016 四川十大業界先駆者企業
2007 四川省優秀小売企業 2016 最強組織賞
受賞年度 賞の名称 賞の発行元 受賞者
2004 労働模範賞 四川省 城木信隆
2008 中国商業服務業改革開放30周年功績人物賞 中国国務院 三枝富博
2010 金牌店長賞 中国連鎖経営協会 邝　　红
2011 中国商業服務業入世10年最具創新力人物賞 中国商报社 三枝富博
2011 金牌店長賞 中国連鎖経営協会 刘　　虎
2012 十佳金牌店長賞 中国連鎖経営協会 董 戎
2013 年度人物賞 中国連鎖経営協会 三枝富博
2013 金牌店長賞 中国連鎖経営協会 漆 湖 锐
2015 名誉市民 成都市 三枝富博
2015 金牌店長賞 中国連鎖経営協会 梁 艳 荣
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め，メーカーは直接代理店を通じて商品を販売しているのがほとんどである。そのため成
都イトーヨーカ堂は，中国的流通システムに合わせて店中店を増やして，自店の品揃えを
形成している。
21）岩永によれば「業態とは，営業形態の略であり，業種と対応して用いられる概念である。
一般的に，小売商業者を『いかに売るのか（How to Sell）』という視点から分類する基準
である」（岩永（2011），70－71頁）。一方の「業種とは，営業種目が省略された用語である。
一般に，それは小売商業者を『なにを売るのか（What to Sell）』という視点から分類する
基準である」（岩永（2011），70頁）。百貨店という業態は，人的販売の割合と店中店を通
じた仕入が多いという特徴を持つのに対し，日本の GMSは，セルフサービス販売と買取
仕入を採用していることが多い。成都イトーヨーカ堂は，日本の百貨店と GMSの特徴を
両方持ち合わせていることから，GMSと百貨店の中間にあたる業態とした。
22）日中の流通システムの相違の詳細については，秦（2018）を参照されたい。
23）秦（2018），146頁より引用。
24）このほかにも半年に一度，店中店の入れ替えを通じて顧客に合った最新の品揃えを実現
する取り組みも行っている。
25）成都イトーヨーカ堂のバイヤー教育の詳細については，成田（2016）を参照されたい。
26）成都イトーヨーカ堂のバイヤー教育の詳細については，成田・山本（2016）を参照され
たい。
27）成都イトーヨーカ堂の購買環境形成の詳細については，成田・秦（2016）と秦（2016a），
秦・成田・臼井（2016）を参照されたい。
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